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Ste: ps 
Hungarian Centre uf Democracy 
Studies. Burlapest. L~94 .• str. 306. 
Raspali ... realnog socijalizma'' i :.lom 
komunisućkog jednoslr.lottčkog režima u 
zemljama srednje i istočne Europe te 
bi\'\em S()Vjetskom Sa\'e7U potkraj 
osamt.lcsetih i početkom devedesetih 
godina otvo I ili su prostor za od ržu vanje 
prvih slohodnib i l..ompclitivmh \i.šestra· 
načldh izbor.t. r:t7VOJ pluralisti~kc dc· 
mokrncije, priznavd.Ojc IJud~kib provn, 
vlullavinu pr~vn i tržišno gospodan;tvo 
po uzoru na nuvijcne znpndm:: demo· 
kru~ijc. 
Iz ove velike i povijesne uau:.Cor-
rrmeijc i demokratsk~: trunzic:ije, i7 
monolitnogn jednosmm!lčkog komuni· 
:.tičkog rc,Im..1 prema libcrali7aciji i 
demokraliLacij1 nije izgraden ~dan 
JCdmm-eo model l..oji bt karakterizitno 
sve u:.la lc swmwe u zeJUijama srednJe i 
IStočne Europe. Svaka je od tih 
zemuJja (ovi•;oo o povijc:.nom r;kustw, 
političkim i demokratskim tradicijama. 
političkoJ kuhuri i drugim nacionalnim 
~pecifično::.tima. vrsi i komunističke tlil.."ta· 
ture, političkim uvjetima i &octoekonom· 
skom konlckl>Lu te načinu propadanja 
::.Larog režima) sh·urala i ohlikovala :.voj 
vlastiti politički i stranački :.u::.t.av. 
U mnoštvu knjiga ~10 ~e bav~: 
uzročuo-pusljcdii"nim analizama rm.pada 
komunističko~ poretka \Tlo je malo 
!>lUdlJfl ćij1 su autod aol..upljent kom-
para u' n1m i.:.traživllnjem poj aw i uloge 
purlamenra u procesima demt)krntskc 
tranzicije od tomlitarnih rc-tima prema 
demokraciji u SrednJOJ 1 IstočnoJ 
Eutupi. Medu t.ahim malobroJnim ra 
dovima zouc~1jno mJesto svakal..o pripa· 
du knjizi Tbe Emc:rgcnc.: nf liast Cen· 
tral Eurupc:an l'arlh7mttnts: 1111.: hr<iC 
Step ... btražhučl..i radm1 prezentirani u 
0\oj knJi71 samo su dio rc.rultrua 
ovogodišnjeg projcktn o europeizm:iji 
parlamenata zemalja ::.rcdnje 1 istočne 
Europe (Pol~ka, Ccika. Slovučla. 
Madaro;ka Slovl!niju i llrva t,ka). u 
čijeru ::.u radu c;udjelovnli :.tručnjaci 17 
srednjoeuropskih i istočnoeuropskih 
zemalja 7aJedno s ekspertima ir /~­
padne Europe koJI .;e ba\e tom lema· 
likom. U okviru prujckta organizirane 
su i četiri međunarodne konferencije, 
na kojimu je lletuljno 1-a<.pravljann ovu 
problematika Knjiga kuju ukratko 
pokazujemo rezultat je posljednje 
mcdun:uodne konferenciJe 1 'iroke 
znanstvene ral'prave od1i.oue na Odjelu 
za političku znuoust Ekonomskog 
sveučilišw u Budimpešti 1993. Glavni 
vodttelj i koordinator prOJekta bio jc 
pl ofe!>or Arula Agh. pot.nati strućnjak 
i7 područja međunarodnih odnosa !,.uji 
se 1.udnjih nekoliko godina inlenrivno 
havi tranzicij.'ti.Jm proce.;ima. 
Knjiga se sastoji od pet poglavlja 
povezanih u cjelinu U prvum 
(uvodnom) poglavlju. pod naslovom 
Europr.;i7..JJctj.7 sre.dnjo i iMoćnneuropske 
politike i pojuva nnvih srednjoi~tcx'mh 
clt:mvi.711L~kih p:uiatJJc:nHIO (str 9 - 21.). 
profesor Agh sažeto izlaže četiri uspek· 
ta općeg značenja IJOjmU europeuacije. 
On polui od europeizacije lao obnove 
curopc;kih tradicija i inc;tituCJja poslije 
više dc:.cLije6ll deeuropeil.lu:ijc; 2. 
eurnpeizncije ktto konkretnog procesa 
priključivanja srwojoistočnih zemalja 
EU. U lom JC procesu \lcUWl predU\)et 
struktumluo prilagoc11vanje institucijlUila 
ElJ i njezinom su:;luvu zakonodavno· 
~ud l~: oadležno,u; .3. europeizacija kao 
posebm (l11l rc!Ponalnog i nacmnalno~ot 
raAOJa u okviru europ,koga integracij-
'l..og procec;a 1 regionalne suradnje i 4. 
europeizacija kao fun. l:tmcolalmt trans· 
formacija m'llnog t.lru!>l\0. političke kul-
ture t obra:,t:u ponašanJa /..adat.i 
curupcizacije prcd~lnvljuju p1 avi šok 1:1 
st cd o jo i is ročnocurop~ke zemlje ?hog 
činjenice što jc Eutop3 kOJU su 
"n~luvili i izgubih'' u proteklih četrde~el 
godtoa httno drui..C:ijn od o ne s koJom 
e dllo<e> suočaWIJII !)tral\..~l".a vizija 
europeizaciJC V'll.lna J<: zbog parlamcn-
l:tmth odnosa EU 1 poJedinih europ· 
,IJh zemalja koJC lnue punopra\'no 
čl:tn t\'o u EU. 
U nasta\L"\1 prvog pol!)u\lja David 
Judge (~tr. :'.-32.) polazi od ~kr~­
leOriJ'L.c ra:zme anAh7e prema nillao·m-
titucionalnoj nvini tmuliz" u istr:t7iva-
nJII prvih koraka parl.1ment.arizmu u 
ll!l~uoj i SrednJOj l::.uropi od 1989 pa 
nadalje, ukazujući nu rnzoovn.nosl 
problcma i paradnk"c t. 1-.ojima sc 
suočavaju legislulivnu tijela u rom 
nvdoblju. 
U drugnm dt)du kujige (str. 
1:'1 ,-12.3.). pod nnzi\om New Parlia 
men~. u sred.;tu u tuanstvenog mte-
rc..,, edmorit.-c i:.truiv;tč:l analize poja-
, ." tc fonniranj:t i funkcioniranja DO\th 
parlamenata u puxe:.u demolmus~c 
tnuliicije u ĆeC.kOJ • IOVIlčloj, 
\ tathr;koj, Hn a~ l oj i Slo\'enijL Od 
na\cd.:uib zemalja JCdmo je obrazac 
\~:>temske promjem: u _MađarskOJ. kako 
10 poka.Luje protesor Agh u S\oojoj 
unalizi. pot\Tdto tc7u da je parlamenr 
kao legtslali1.oo tijelo ima središnJU 
u lo~u i važnost 11 'iVIm fllLu:rrUl 
~istcmske promjene iuu.žavajući !\tvarne 
pt>lilieke potrebe političke tranzicije. 
Zalo je parlament bio oajisrakmlliJn in-
'\lllucijll medu novim inslitucijama u 
Madarskoj. a li ne kuo gta~.-ni al1er \'Cć 
kao rcdišnja arena (ili torum) ta ar iJ · 
luliranje i sul.:obiJavunjc interesa razmh 
pohliclih al"lera, P')najprijc političkih 
'-Iranaka. ali drugih organizacija i u~od­
J:'IC"ija. 
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Parlament je djclo-.ao i kao mte-
grati\ni faktor uo,oga režima, ~lo je 
biJo od posebne \':\Tnosli at S\o'e a~tere 
l oji su udJCiovali u parlamentarnoJ 
tgri. Širina do loJe "u parlamenti l.;ao 
institucije hth \rcd c.nje mjeslo demu-
k.rarc;ke rruoliciJc, \TIO Je r371ičiltt. Lu 
nuill..u ou Mndrt~ke, u PoljskoJ. 
Cešl<oj i S lovačkoj ll auzicija je hil u 
uglavnom ncpurlnment11mi proccl!. Bez 
oblira oa ra7hčiu dopriuos parlnmenata 
procesu traOiicijc, oni su u ?cmiJamo 
rednje i istočne l uropc bili nepo· 
:.redni kon'ruc' triUlZlcije. 'lactonwnu 
legislat.i-. na tijela u um sc temJjama 
.roačajno ra?hkuJU. Unatoč tome par-
l:lmenri su u postkomunističlom perio-
du bili inslltucaonalni ilraz političke 
(Ststem<>ke) prOUIJCOC i imah U \ILlllU 
ulogu u razrje enJU lcgrtimacijske lrize 
nakon lo ma lomuuističkog poretka. 
o;t\·onvši političke i 11'\tamc prcJu,jete 
ta legi!.lattvne a cgzclo..uti\ne ali.llvno li. 
Medutim. kouccntrncija poliričkth ui..Liv-
oo!>li unutar leghlativnib tijela dovela JC 
do prekomje rne IJlu lamenlarir.aciJe 
novih po l itičlo.ih su~tava. PrckotUjcano 
parlamentnrt?UCIJU t.nači da je p:ula-
mcnt JX>:.Lno 'redašnJe, gotovo i~lo.ljućivo 
mjesto (arena) polilickog ži,oln, 
Oval..'VU !>\OJU ulogu p:uiamcnl gubi 
potkraj tra07tC'ij,kog procesa. 
Dan1c,1 IHdUHJ analizira n0\1 
SIO\llČk..i parl:unenr 1 najnovije ptomjene 
u njegoVOJ <,trulluri i a.Jaivno<;IJma (str. 
48.-5-t-.), dok Je Jan& Rcscbu1u (str. 
55. 68.) WOJl; i~lr~1l1lje u mjeni:. na 
ulogu bMč~ Cehmlovačtmg parlamenta 
u procesu stv:.mnja i pribvnćanja u ta· 
''Dib normt .• mlLm na g lavne karaklcri:.-
llkc procesa 1-.oji e odnosi nu parla 
ment i nJegove gla~· ~~~ funkcije unutnr 
vladavinskog sustava. Nadalje, uuu 
istražuje l;ederalnu skupštinu, koj:~ 
po<> lije 1989. pa ol112i kroz ra1l ičrte 
Lupnjeve svog.1 ra7Voja - od ponov-
nog rađanJU l..ao demokrat ke msulucije 
(le~lati\-e), nJenne legitimne uloge i 
tijela lm.Je JC trebalo omogučtll pmgrc-
si\"Di ra7Yoj, pa do konačne uloge kao 
insliLucije koja JC legalno od1edila WOJ 
kraj. ah i kr.tJ federacije i kom;utuiru-
uju ~amoslalnc dri.ave (l. siJečnJl'l 
1993.). 
ATIIR Agh (str. 69. 85.) ukazuje liU 
vuinusl slrukluralno~ pnlagođivanja 
makro·poliličkih iustJtucija, pouajprij<.: 
parlamenata, europskom tipu demo-
kracije, smau ajući ~a najvažnijim po· 
dručjem europeizactje u zemljama 
st ed nje i istoi:m: Eu mpc od početka 
sistemske promjene 1988.-J989. Po~cb· 
no i'ltražuje Mađarski parlament u 
tranziciji i njegovu iu~Litucionalizaciju. 
l'o mi~IJenJU Agba središnja uloga 
Mađu~l.og parlamenta u procesu de-
mokratske t:ranzicije može se najbolje 
nuumjcti pođe h se od pet značajnih 
funkcija što ih je on imao u cJcmu-
IJatskoj tran7iciji. a to su· zakoooda\ 
na, kontrolna, upru' ljačka ( upravlj:tnje 
konflikuma), <:OCIJa liziraJUča i legitima 
cijska funkcijiL Dol.. JC /..a.konodavn:J 
funkcija tradicionalno važna. up~avlja­
čka, socijaluirajuću i lcgitimacijska bile 
"" i2nimno vadnc u novim uvjeti-rna: 
upravljačka jer nije hilo razvijenih inte· 
resnib grupa, socijali . .dtoju61 jer je utje· 
caia na regrutiranje novih političkih 
e lita te legjtimacij:.ku jer je omogućila 
da u novom demokra!skom režimu 
Parlamenl bude mo~l između poliučklb 
e lita i hiračkog tijela. 
Nenad Zalm{elr ('>Ir . !:f6.-96.) 
l'itražuje probleme fuul..ciouiranja Hrvat· 
~kog parlamenta liJekom demokratske 
tranzicije. Posebnu pulnju posvećuje 
promjeni ustavnog ustrojstva Sabora tc 
~oju postsocijahstičkog parlamentar-
nog '>lranačkog sus!Avn i akonoclJt\DOj 
rcJ4uluciji (poliC}' agenda). Za razliku 
od Madarske, u kojoj je parlament 
:;rcdišnja politička arena u procesu 
demokratske. lfa11Zicijc, u Hrvatskoj Je, 
p<l ocjeni i'..akošckn, uloga parlamentu 
(Sabora) bila slubi)a u tom proce~u iz 
više ra71oga, a naJvažniji su oesiAbilno~l 
stranačkog :;ustavu i njegova 
neuravnotežeoosL, nestrukturirao karak-
ter vlaclujućc stranke, jaka predsjed· 
nička insrimcija te po 'lJedice dubokog 
emičkog rascjepa i.ancđu Hrvata i Srba 
u l Lrvatskoj 
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Drago Zajc: (~tr. 98.-107.) IOC!.rao 
je ~'nju aoaJizu oa formiranje parla-
mentarnih koalicij:t n Sloveniji 1 funkci-
oniranje prvoga demokrat:.kog parla-
menta. IstražUJUĆI formiranje koalicija u 
periodu od 1990. tlo 1993., ukazuje na 
fluidno t koalidja i posljedice zn slo-
venski p11rlamcnlami ~ustav. 
Treći dio knjige - PurlilliDcnt.\ and 
Ptlities (11 tr. 125.-2JQ) obuhvaća rado-
ve Szarvasu, Glucssnera, Mossa, Somn-
gyvaria, Bina, Vnssn i Hajbe koji 
uuuliLiraju " ralnih aspekata odnose i 
interakcije izmedu parlamenta i pohti· 
čkih stranaka u no\im demokrncijamo 
Srednje i hWČoc Europe ili. pak, 1 lra-
ŽUJU neke druge strukturne element~; 
parlamenw ili promjene u vladii:Vinskom 
~USt3\11 
lnstituctja parlamenta dozvoljava nr· 
tikulaciju polilič!JJ1 nulika i osigurava 
"parlamentari7Jtcijo" konflikata. Političke 
su·anke Sl eu išo ji !>U politički čimbenici 
demokratske tranzicije u zeUlljumu 
SJcdnjc i il;Ločnc Europe. U početnoj 
fazi tranzicije još ub u t:-vn>lo organiz1· 
ranc, a njihove :tklivnosti usmjere ne su 
oa osvajanje čhut:.lvu i izgradnju soci-
jalnih i političkih veza s biračkim tije· 
lom za pretl~Lojcćc parlamentarne 
i7bore. U tom razdoblju političke 
straul..e po~Lupoo posraju we roačajniji 
akteri političke transformacije pa tu 
fatu lard.ktcrizlrn prekomjeroa 
~partizacija.. poliličlo~ livo ta. :-laj-
važrujn prekretnicu za političke su aule 
predsta\ljaju pni parlamentarni izbori. 
nakon kojih dolazi. ovisno o rezultati-
mn. do r.c.pocljclc vlasti i početka 
procesa parlameotarizacije vcčib poli· 
tit:k:ih strana k n. 
Sz.arvas osvjetljava vezu između 
stranaćko·i7homc kompeticije, uou· 
trašnje organizacije stranačkih frakcija u 
parlamentu tc njihov povezani utjecaj 
na formnloa i proceduralna pravila. On 
takoder istražuje neformalne odoo:.c 
između v\adajuee c;trnnke i opozicije u 
Madnrskoj parlamentu. Galssncr istra7n-
JC posljedice inkorporiranja istočoooje­
mačkih političkih st:ranaka i pokreta u 
parlamentarni ol..vu Bundestaga... nmo-
G.V\iri ukazuje na 1e..~koćc l> l oJtmn lt<! 
~uoćava piVi demokratski izabrant p:tr-
lam<.:lll u Mađarskoj. n Wassnva analuu 
u mjerena JC na 1. tr.tži,-.mjc egzekutt 
vnn-legislalivnih oduosn u tviaak:đa~kOJ. 
U Loj aunlizi on pokn2u1e k ·o JC 
ravnoteža u tim ndnosimu narušena u 
korist t:gLt:kutive. 
U četvrtom rl tjelu knjige - Pmlia-
mcnuuy rolcs 11ncl dittts (str. 211 -
288.) P.mk6•<1 istra'UJe poja\1l novih 
poliučlnh clila u Polj:.l oj. okolnosti u 
lojirna su se one pop .. ile le njihovu 
ulogu u procesu istcmslc lnllls:formllci-
JC 1 u ugradnji oo .. og poljsko.g parta: 
rm:ulll. Seeeno~':f analt?a usmJcrcnu JC 
na promje-ne :.t.arih l!Unrulčkih elita i 
JX)jU\U OO\'e političke kla"c u islutoom 
dijelu Savezne Rcpubtile Xje:nučke . 
Gubrit:lo Donszki u svom l<>lrnŽlVanJU 
parl:lmenta i parlnmcolaruca u 
Mudan>koj polazi od komp:mn ivne ch-
mcnzije pnrlnmentarnog islmživunja u 
cilju boljeg ruzumijevnoja mađarske 
luglslativc. U svojoj studiji ona tlajc 
detaljnu analizu trendova legi~Jalivn?g 
razvoja ne samo ll M:~đar'\kOJ već 1 u 
europskim zemljama. il>traluje prnvn i 
dužnosti članova parlamenta re uk:VllJC 
ua probleme profe<>1onaJizacijc člllDovu 
parlamenta. Vllluim pilaDjem političke 
teprez.eotacije i islrn7l'o'aDJCm odnot.a 
mnedu zastupniln i biračkog tijela h:l\1 
e Ir.:na Jadd.:wio u c;vojoj studiji u 
poiJ~ktm parlamcntnrcima u postkomu-
oumu. 
U perom diJelu knjige - Tile So 
CI{J} und Puhii'cu/ Actors of D emocpt1c 
Trunsitioo (str 292.-306.) Attila A~h 
nnalizira nove sodjulue i političke nktn-
1(;) u demokratskoj tranziciji kao i bitnu 
nspcklc (političke, ekonomske. socijnlne 
i kullurno-ideol9ške) C\tstemske promjc· 
ne. l'o ocjeni Agha ovu četiri aspekta 
promjene dogadnju se paralelno i u 
relativnoj hannnniji, prcmdu je ujibovn 
hrLina kao i uloga različita. 
l<ilraživački n.:.Lullnti prezentirani n 
moj knjizi pokazuju da je flllrlamcnt u 
"ećini zemalJa. <;rednJC i i:.točoe Europe 
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imao ~ažnu ulogu a u Madar<>lmJ i 
sretli;nju ulogu u l>\iim f!Ualua 
sllilci:Il!>.kc promjene. dok su pohučkc 
stranke bile glnvn1 akteri u proc~'l>U 
lrnn?icije 1 dcmulruti.tacije. Bez obzira 
na nu.lile. parlamenti su u 7emiJama 
sreduje i isto<'nc 1-.uropc bili iuslitucio 
onin i in<v. polilickc pt o mjene te su 
UUi!!TUii važnu ulogu ll ra?.rJCŠenju !cgi• 
iim;1cij~ke k-rize nakon sloma _ko~luni­
stičkug poretka. Uloga .. opo71C~JSkl~ 
političkih <;Iranaka 1 nJihov UlJ~"ĐJ nn 
procc~ Lnuuicij~ režiJna hin je ra7hčit 
od zemlje do 7emiJC. a ovisio je o 
r:mijeno!'>ti i pripremljenosti opo7k1J'kih 
~uauaka da preuzmu \1asL. tako i 
sposobnosti i mngu('Do:.Li režima da • 
prnnjeni reptesiju. U zemljama srednJe 
i istočne rurope UOČijiV'd !>U dva 
različita puUt demokratizacije. l l'oiJ· 
skoj i Madaf"kOJ proces počinje unutar 
<>truktura \'la:.li, iako pod različitim 
ob.ulnostimn i uz pri ustvo raYiiC:>Jtih or-
gonizirnmih grupa i l>Ocijaluih songa. 
Dol. su komunistički režimi u Mađar­
skoj i PolJSkOJ poticali pregovore !>. • 
opozicijskim g 1 upuma kako bi ra7vth 1 
usposuwili nove in~ l i tuci onalne političke 
stmlnure, režim u wt.la~ujoj ćehoslova­
čloj, ll Up t oLno tome. ~pir~~ ~e pro~je­
nama prema demokra!Jzat:IJI 1 liberah 
zaciji i biu je pti.oudeo na u~111pke kao 
odgovor na mn<>m'Tle demonslruc..ijc 1 
ubrzanu cro.liju političke stabiloo\li. 
'-:0\i parlamcnll u ranoj pmlkomuni:. · 
u~koj l111IUiciji ne suočavaju se c;amo e; 
mnogiJn teškoćama na putu dcmul.ruli-
lacije. već 1 ll dalcl o \C('Om odgovor-
oo~ću u usporedbi s parlamemima u 
razvijenim demokrat:ijamu. Oui postaju 
l>rct.lišnjc mjt::.to rasprava i odlučivanJa 
o funda.menrn lntm u~tavnim pitanjimu 
kao i o ~ukou inm ekonomske i socijal-
ne prirode neophodnim. za proces li.be~ 
rali7.acijc go:. podat slVI.l 1 dru stva u <]Ch· 
ul. Nastojeći prikazali ~ro svcobuhvului· 
je parlamente u "umJjama srednje i 
i:.točue Eumpe. autori su i!-.tovremcno 
osvijetlili i '\Jo7cni politički lout~kst u 
kojem su !.e oni kooslituirali i djelovali. 
Knjiga je V'užan doprinos. ne amo 
komparati'.'Tlom 1 traiivanju uO\'ib par· 
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lameuala u tcmljam., o;rednje i ~točne 
J uro~. \'CĆ i lnuuicijskili procc. ... , u 
LOJ rcg1j1. 
Štr:!i..-a D.:rc:n i \niD/jak 
Recenzija 
Le~ther Thurow 
Glavom o glnvu 
Mladost d.d., Zagrt:b, 199J., str. 
2.)4 
Zašto neke .temlic u međunarodnoJ 
lunl..un.:nciJI (lO\It;;u uc;pjeh a dt UJ.:I! lO 
ne mo~u? To Je. mui~a, .naJčel.te po-
,t.a,ljan,, ekom)rrul.;o p1t.an1e nill-\:ga. 
vremenu. Konkurcn1no t JC postala Jed-
na od najznačajoijil1 p~~okupacija. dr-
LU'IDC uprave 1 industnJe u svaL.OJ ze-
mlji. Lc'ter Thuru" polru<;a\":1 pred-
\WJCU ollhke 1 načme _gospodar,ko~ or-
gaoiziunja i ~ct.l\1Ulj8 lOJC će u ll 
stoljeću h1U n:~Jdjelotvorniji. Chno\'D~ 
mu je .tanimunje u-.mJereno na analiZU 
kvvitrgovioskili bloL.0\1\ ou cc.lu ., J•-
pamiJ.m. u.mcnčk1m 1 europc;kim gospo-
d:tro;tvom. \ie~o u S\OJoj lojl.l.i The 
Z.cro-Sum Socsccy ("ew York. 19'!0.) 
rsutor dokazuje <.lu ne posl~JI o;ukob . 
i.t.mcđu 'iOCijalntb troškova 1 <.luuvne m-
tervem:ijc, ~o Jedne. tc go,podarskog 
U'i(lJCh1. s druge suaue. Svl su pro-
blemj rjt:Si\i, u7 bunu napomenu da 
w:~ko rjcicnje sa<.lt ~i i ~načaJne eko-. 
uum:.ke gubitke, rs kad th lrebn ulot:J-
ratL onda "svaku t:konom~ko odluka 
~oau.lr.l.i .tnaćajan zero-sum eleroeul" 
(odno:;no dobici jcdoth poJai.'IJ~JU se 
J..uo gub1CJ dmgtb) .\ upravo JC ~o 
političkj pro~ (umcnčlci) naJmanJe 
:.posohnn učiniti jer, kad treba uloc1rau 
ekonomske dobitke. politički proces to 
dnhro čtnt ah kad treba aJocirati clo-
nomsL.c gubtllc, paralinran je. A s 
političkom pat"''ltzom dolui i <.lo clu-
oomsk.e para!Uc. 
U knjizi G/iwom o gtu~u L.. l'hu-
row u triungulurnom promatrMJU 
"'Jetskog gospodarst\u :.uočava anglo- _ 
:.aluunsb bncan,ko-amc!ričli oblil; l.:apa-
t:llizma " d.ru;t"cnim nJcmaćkam t p-
paru.kim upom kapitali7ma. "iaj~>itnija 
razlika i~rut:đu ta dva 11pa kapttalvma 
je.~ l naolasak na dJ u:Ol\cnim, odnoo;no iu<.lhid~lisličk1m vnJcdno tima. knu pu-
tu <.lo g~podan.log u.'pjcha: amentko 
1 bntan~l>o ja o.lSuprot ojcmud,om D;J.' 
Volk odnosno Jnpan Inc. Amerikanci ! 
llritru1ci veličaju in<.livi<.lualne vnJcclnnslr 
:.jujnog podu7eln1ka. velike 1 a.dil..c u 
plaćama, imliviuualnu odg~worno~l Lot 
:.trućno 7MnJC lako otpu~laiiJC 1 ~Je-. 
njanje zapo:.lcoja, nc(HijateiJ ke fulJJe 1 
preuzimanje poduze(u. To je r:1Čl1 o 
U:.umljcnom jahnču. 'ljjcmučl..a 1 Japuu, 
naprotiv, veličuju dru~lvcne Vrtjcclno<;IJ· 
JX,,Iome \kupmc, dru!;t\euu o<.lgmur-
nost za ~trucna znanJa. 11m~l1 rad lo· 
Jalno 1 poduzeću. in<.lu~tri~~c -.tra~cgtje 
le aktivnu mdu~lnJSku pohul..u kOjll po-
tiče ral.L Dol.. w•glosuk)oonslm poduleća 
lc/e malt;tmizir::mju profita. 1apan~l...l 
,l)e ,·oh: ~:.lnltc>;ko o"''3J3nJC ·• Ameri-
unCI \o)CntjU U "go:.poJan.hO J>?lr0,3· 
ča". Japan u "gospodaro;t\O prolZ\'Od3-
ća" . 
Pojedinci, pnctuzeća i zemlje ll\>~utili 
su se kroz po'i~:.l Lad su 1mah VIše 
prirodruh resm~a. kad su rođeni l..uo 
bogati i uii\~~ yrcdnn'u v~eg k1p1Ulla 
po osoh1, sluzih se ondm01.:mm lch~o­
logijamu ili imali više ~ l rućnth znnu1n 
od konkuren.ata. Spoj la čcun čimhcni ­
la. lU r.vhomn upra..,ljanje, .,.o<Jju J~. 
do uspjeha.. Dan~C> sc nme t~bnologlJC 
i nove inc;titucijC tako J>O"c~UJU da će_ 
u biti iLJnijcnili lc 11VOrc konkurcnl~l\.111 
prcdnosri U sto ljeću ~oj~. <.lo.la7a ~o~­
ku• enl:.kt: će prednno;ll b t ll djelo cm Je-. 
ka.. fiudući da iza t.ak\·ib prcd00\11 '\IOJI 
tehnolu~ja. iJ.t.rati\-anJ 1 riVVOj J)O'lBL 
će odlUČUJUće.. U c.Jvuc.Jcl!Cl prvom SIO-
Ijc;ĆU odr;; ive knnkur~ntske pa e<.lnosb .. 
poljccal će mnogo V1~c od tchnologtJC 
novih procesa. nl.!go o<.l lc~-nologtJll 
novih proi1:\·oda Ono ~10 JC bilo pn-
marno (~l.,anwjc nO\ih proi1\oda) po-
